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MARTHIN, E0013268, 2017. UPAYA KASASI PENUNTUT UMUM ATAS 
DASAR PENGABAIAN HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN 
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA 
PEMBAKARAN LAHAN UNTUK PERKEBUNAN (Studi Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 1266 K/Pid.Sus/2014). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan, 
Pertama, apakah alasan Kasasi Penuntut Umum atas dasar pengabaian hal-hal 
yang memberatkan dalam perkara pembakaran lahan untuk perkebunan telah 
sesuai dengan Pasal 253 KUHAP. Kedua, apakah pertimbangan Mahkamah 
Agung mengabulkan sanksi pidana dan denda telah sesuai dengan Pasal 256 jo 
Pasal 193 ayat (1) KUHAP.
Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan 
terapan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dan 
putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan 
bahan hukum adalah studi pustaka. Terkait teknik analisis bahan hukum yang 
digunakan adalah metode deduksi silogisme dengan menghubungkan premis 
mayor (aturan hukum) dengan premis minor (fakta hukum), sehingga dari kedua 
premis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.
Hasil  penulisan hukum menjelaskan bahwa, pertama alasan pengajuan 
kasasi oleh Penuntut Umum atas dasar pengabaian hal-hal yang memberatkan 
dalam perkara pembakaran lahan untuk perkebunan telah sesuai dengan Pasal 253 
KUHAP, alasan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum karena Judex Factie 
telah keliru dalam menerapkan hukum, terutama hukum acara pidana yaitu kurang 
dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa 
(onvoldoende gemotiveert). Kedua, Pertimbangan Mahkamah Agung 
mengabulkan sanksi pidana dan denda telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 
ayat (1) KUHAP. 




MARTHIN. E0013268. 2017. A CASSATION FROM THE PUBLIC 
PROSECUTOR WITH REASON AGGRAVATING ABANDONMENT AND 
CONSIDERATION OF SUPREME COURT FOR BURNING LAND CASE 
(The Study Of Supreme Court Verdict Number: 1266 K/Pid.Sus/2014) Faculty 
of Law, Sebelas Maret University Surakarta.
This research aims to find conclusion of problems, first, what is the reason 
of Cassation the public prosecutor on the basis of Aggravating Abandonment in 
the case of burning land to plantations has in accordance with article 253 
Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP). Second, whether the Supreme 
Court's consideration of granting the criminal sanctions and fines have been in 
accordance with article 193 Article jo 256 paragraph (1) of the CODE of 
Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP).
This research is the normative legal research is both prescriptive and 
applied that done by researching the legal materials of primary and secondary 
legal materials. The primary legal materials consists of legislation, and the ruling 
of the judges. As for secondary legal materials in the form of all publications 
about law which are not official documents. The technique of gathering materials 
for law is the study of the literature. Related legal materials analysis technique 
used is the syllogism deduction method by linking the major premise (rule of law) 
and the minor premise (legal fact), so the premise of the two can be drawn a 
conclusion.
Results of the research, explained that the first reason, the submission of the 
appeal by the public prosecutor on the basis of Aggravating Abandonment in the 
case of burning land to plantations has in accordance with article 253 Criminal 
Procedure Code in conjunction (KUHAP), the reason of application for appeal by 
the public prosecutor because Judex Factie had erred in applying the law, 
especially the law of criminal procedure that is less in considering things that 
weigh on the defendant (onvoldoende gemotiveert). Secondly, Consideration of 
the Supreme Court granted the criminal sanctions and fines have been in 
accordance with article 193 Article jo 256 paragraph (1) of the Criminal 
Procedure Code in conjunction (KUHAP).
Keywords: Cassation, Aggravating Abandonment, Burning Land Case
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MOTTO
“Kebanggan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh”
(Confusius)
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu ke 
kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”
(Winston Churcill)
“If you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is 
wake up”
(J. M. Power)
“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh 
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